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ABSTRACT
ABSTRAK
Pada industri pengolahan daging buah pala, UD. Mestika Pala menghasilkan bermacam-macam produk pala diantaranya manisan
pala, sirup pala, dodol pala, dan permen pala. Dengan mengolah buah pala menjadi berbagai macam produk maka daya simpan
menjadi lebih lama dari  dan jangkauan pemasarannya lebih luas. Walaupun bukan musim buah pala, akan tetapi kita masih dapat
menikmati cita rasa daging buah pala itu sendiri melalui produk olahan buah pala. Produsen dapat membeli buah pala dari para
petani dengan harga yang tidak merugikan petani dan produsen dapat memasarkan produk olahan pala tersebut dengan harga
terjangkau. Oleh karena itu perusahaan memerlukan suatu strategi pemasaran yang tepat dan terencana untuk memasarkan produk
olahan pala dalam hal ini produk-produk olahan pala yang dihasilkan perusahaan dapat cepat terjual.
Lokasi penelitian ini dilakukan di UD. Mestika Pala Desa Kampung Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Objek
yang  diteliti adalah UD. Mestika Pala di Kampung Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Ruang lingkup penelitian
berbatas pada data dan informasi tentang strategi yang digunakan pada pemasaran produk olahan pala, kekuatan dan kelemahan
industri rumah tangga, peluang dan tantangan/ancaman bagi industri rumah tangga di UD. Mestika Pala di Kampung Hilir
Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode study kasus pada UD. Mestika
Pala. Metode analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda, dan analisis SWOT.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa variabel produk (X1), harga (X2), distribusi (X3), dan promosi (X4), terhadap
jumlah pembelian produk pala, dimana memperlihatkan bahwa hasil uji koefesien regresi secara serempak "Uji F" diperoleh nilai
Fcari sebesar 41,585, dengan koefesien Determinasi (R2) sebesar 0,893, dengan demikian tolak Ha dan terima Ho. Strategi yang
digunakan oleh usaha UD. Mestika Pala adalah strategi agresif. 
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ABSTRACK
In the meat processing industry is nutmeg, UD. Mestika Pala produce a variety of products including candied nutmeg mace, nutmeg
syrup, nutmeg lunkhead, and nutmeg sweets. With nutmeg processing into various products the shelf life is longer than and greater
marketing reach. Although not the nutmeg season, but we still can enjoy the taste of the meat itself nutmeg nutmeg through refined
products. Manufacturers can buy nutmeg from the farmers at a price that is not detrimental to the farmers and producers can market
the refined products at an affordable price nutmeg. Therefore, companies need a proper marketing strategy and planned to market
the refined products nutmeg in this regard nutmeg processed products produced by the company can be quickly sold. 
Location of the study was conducted at UD. Mestika Pala village Kampung Hilir Subdistrict Tapaktuan South Aceh district. The
object under study is UD. Mestika Pala in Kampung Hilir Subdistrict Tapaktuan South Aceh district. Bounded on the scope of
research data and information on the strategies used in marketing refined products nutmeg, strengths and weaknesses of domestic
industry, the opportunities and challenges / threat to the domestic industry at UD. Mestika Pala in Kampung Hilir Subdistrict
Tapaktuan South Aceh district. The method used is the case study method at UD. Mestika Pala. The method of analysis used
multiple linear regression analysis, and SWOT analysis. 
Based on the research results that the product variable (X1), price (X2), distribution (X3), and promotion (X4), the number of
purchases of products nutmeg, which shows that the test results of the regression coefficient in unison "F test" values obtained Fcari
was 41.585, with a coefficient of determination (R2) of 0.893, so reject Ho and accept Ha. The strategy used by businesses UD.
Mestika Nutmeg is aggressive. so this strategy illustrates that UD nutmeg processing business. Pala mestika powerful and
potentially, 
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